
















（西北工业大学 燃烧、热结构与内流场重点实验室，西安 710072） 
摘要  为了研究不同化学动力学模型对乙烯燃料超声速
燃烧释热分布的影响，本文使用 DRG 方法和 CSP 方法对
GRI3.0 详细机理进行了简化，获得了一个 23 组分 50 步反
应的乙烯框架机理，框架机理能够较为准确的描述燃烧过
程，并且与常用的 3 步乙烯总包反应和 10 步乙烯总包反
应进行了对比研究，同时基于开源计算软件 OpenFOAM




































摘要  本文采用雷诺平均方法及 SST k-ω 湍流模型结合
Westbrook 等人提出的乙烯三步反应模型，数值研究了入
口参数变化条件下超声速燃烧室的流动与燃烧特性。燃烧
室入口马赫数在 1s 内从 2.4 线性变化到 1.8，总温和总压
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文对煤油入口温度为 360K、400K，流量为 3g/s 的两个弯
管算例分别进行了研究，得到了弯管不同壁面的对流传热
系数分布。计算结果显示，弯管内燃料受重力、离心力影
响产生了复杂的二次流动，导致燃料的传热系数出现局部
增大或减小的现象。相比于直管，弯管由于受离心力的影
响显著，因此超临界态导致的传热恶化现象有所减弱。 
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